








Die vorliegende Broschüre gewährt einenÜberblick über die Leistungsfähigkeit
der für die Beschäftigung der Gefangenen eingerichteten Arbeitsbetriebe im





Die Durchführung von Strafverfahren gehört zu den
Kernaufgaben der Justiz. Mit der Anklageerhebung
durch die Staatsanwaltschaft und dem Urteil ist der
gerichtliche Teil des Strafverfahrens, der Strafprozess,
abgeschlossen.
ImFall der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe folgt die
Strafvollstreckung in einer der sechs Thüringer
Justizvollzugsanstalten für Erwachsene bzw. in der
Jugendstrafanstalt für Jugendliche und Heranwach-
sende.
Im Rahmen der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe
steht dann aber nicht ein bloßes „Wegsperren“ im
Vordergrund, wichtiger für die Gesellschaft und die Person des Straftäters ist vielmehr
eine erfolgreiche Sozialisierung, die es demVerurteilten ermöglicht, nach demStrafende
seinen Platz in der Gesellschaft zu finden und ein straffreies Leben zu führen. Je besser
diese Integration gelingt, desto besser ist die Gesellschaft vor weiteren Straftaten
geschützt. In diesem Sinne ist ein konsequenter und verantwortungsvoller Strafvollzug
nicht zuletzt auch ein aktiverOpferschutz.
Zur Erreichung dieses Ziels ist eine schulische und berufliche Bildung, vor allem bei
Jugendlichen und Heranwachsenden, das wesentliche Element. Dementsprechend ist
es in dem am 01.01.2008 in Kraft getretenen Thüringer Jugendstrafvollzugsgesetz
explizit verankert. Danach ist der Vollzug erzieherisch zu gestalten.DieGefangenen sind
in der Entwicklung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten so zu fördern, dass sie zu einer
eigenverantwortlichenundgemeinschaftsfähigen Lebensführung inAchtungder Rechte
Anderer befähigtwerden.
Bei älteren Gefangenen steht die berufliche Weiterbildung bzw. eine regelmäßige
Arbeitstätigkeit imVordergrund.
In allen Justizvollzugsanstalten Thüringens besteht daher die Möglichkeit, einer Aus-
und Fortbildung oder einer Arbeit nachzugehen. Der Gegenstand der Tätigkeit reicht
dabei von der Bäckerei über die Tischlerei sowie anderen Handwerken bis zum Türen-
und Fensterbau. Dabei sind die Arbeiten der Gefangenen kein Selbstzweck. Die
Produkte und Dienstleistungen haben eine anerkannt hohe Qualität und können von
jedermannerworbenoder inAnspruchgenommenwerden.
Die vorliegende Broschüre stellt die Arbeitsbetriebe in den Thüringer Justizvollzugs-










ZA Zweiganstalt der Jugendstrafanstalt Ichtershausen




Arbeit und Bildung sind wichtige Voraussetzungen, um ein Leben ohne
Straftaten in sozialer Verantwortung führen zu können. Deshalb ist es der
Thüringer Justizverwaltung wichtig, den Inhaftierten eine sinnvolle
Beschäftigung anzubieten bzw. ihnen die Teilnahme an beruflichen oder
schulischen Bildungsmaßnahmen zu ermöglichen. Die Erhaltung bereits
vorhandener beruflicher Fertigkeiten bzw. der Erwerb neuer beruflicher
Qualifikationen tragen wesentlich dazu bei, nach Beendigung der Haft die
Integration in das Erwerbsleben und damit die Eingliederung in die
Gesellschaft zu erleichtern.
In den insgesamt sechs Justizvollzugsanstalten Thüringens, in denen regel-
mäßig ca. 2200 Gefangene untergebracht sind, bestehen zahlreiche Arbeits-
stätten, die entweder in eigener Regie (Eigenbetriebe) oder von privaten
Unternehmern (Unternehmerbetriebe) eingerichtet wurden. Diese Betriebe
verstehen sich nicht als Konkurrenz zur einheimischen Wirtschaft; vielmehr
wird mit der Privatwirtschaft eine enge und intensive Zusammenarbeit
gepflegt.
Die Thüringer Justizvollzugsanstalten sind in verschiedenen Regionen des
Landes zu finden: In Tonna (Landkreis Gotha), in Gera, in Hohenleuben
(Landkreis Greiz), in Untermaßfeld (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) und
in Goldlauter (Stadt Suhl). Die Jugendstrafanstalt befindet sich in
Ichtershausen (Ilm-Kreis)mit einer Zweiganstalt imWeimar.
Qualifiziertes Fachpersonal leitet dieGefangenen indenArbeitsbetrieben an.
Wir setzen aufQualität und hohe Standards; die Eigenbetriebe, die in derHand-
werksrolle eingetragen sind, stehen auch für Sonderanfertigungen zur Verfü-
gung. Mit Hilfe moderner Maschinen oder nur noch selten zu findender Hand-
arbeitwerden auch individuelle Kundenwünsche erfüllt.
Buchbinderei in Hohenleuben







Die JVA Hohenleuben betreibt eine
Handbuchbinderei. Der Meisterbe-
trieb ist seit 1998 in der Handwerks-
rolle der Handwerkskammer Ost-





Buchbinderei heißt Handarbeit, aber
auch maschinelle Verarbeitung. In
der Buchbinderei beherrschen wir
beide Verfahren. In Handarbeit
entstehen Buchbindearbeiten in
Klebebindung und als Fadenheftung.
Individuellen Kundenwünschen
kann vor allem bei der Verarbeitung
von Buchdecken nachgekommen
werden. Maschinell kann in der
Buchbinderei gefalzt, geheftet und
geklammert werden. Es gibt darüber
hinaus eine Rillmaschine, eine
Bohrmaschine, eine Eckenabrund-
maschine. Heißleim- und Klebebin-
dung sind möglich ebenso die Ring-
Wire-Bindung.
Die Buchbinderei verschafft Samm-
lungen wie Gesetzes- und Verord-
nungsblättern, Broschüren, Zeitun-
gen und Zeitschriften ein anspruchs-
volles Äußeres. Vor allem die
Handarbeiten sindgefragt.
Gebunden werden eigentlich alle
Sammlungen, aber auch Bücher aller
Art und Formate können handge-
bundenwerden.











Die Druckerei in der JVA Hohen-
leuben ist einHerzstück des dortigen
Arbeitswesens. Seit Jahren hat sich
der Betrieb durch die Herstellung
hochwertiger Druckerzeugnisse eta-





Die Druckerei verfügt über moderne
Maschinen, durch die Offsetdruck
und Digitaldruck möglich ist sowie
eine anspruchsvolle Drucknachbe-
reitung garantiert wird. Die Drucke-
rei verfügt über eine Zweifarben-
bogenoffsetdruckmaschine und
kann durch CtP-Druckplattenbelich-
tung Größen von minimal 228 mm x
311mmsowiemaximal 750mmx680
mmverarbeiten. 2540 dpi Bildpunkte
und eine Rasterweite von 175 lpi sind
Standard.
Angeboten wird der Druck von
Formularen in unterschiedlicher
Ausführung bis zur Größe DIN A2,
der Druck von Broschüren, Durch-
schreibesätzen, Geschäftspost und
Aktendeckeln. Entsprechende
Druckvorlagen können auf CD,
Diskette oder per Email übersandt
werden. Die Verarbeitung der
Datenformate EPS, TIFF, JPEG, PDF,
CDR V12 ist möglich. Auch ausge-
fallene Kundenwünsche kann die
Druckerei erfüllen.
Druckerzeugnisse aller Art vom
Kopfbogen, Flyer bis zur Visiten-
karte. Präsentationsmappen, Bro-
schüren,Hefter undVielesmehr.
Herr Friedrich, Tel. 036622-50138,
Email:
druckerei1@jvahlb.thueringen.de
Moderne Maschinen ermöglichen eine hohe Leistungsfähigkeit.
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Der Türen- und Fensterbau in der JVA
Hohenleuben ist ein Meisterbetrieb,
der seit 1993 in der Handwerksrolle
der Handwerkskammer Ostthü-
ringen eingetragen ist.MitWICONA-
Bausystemen werden nach indivi-






Die Werkstatt verfügt über eine
Maschinenstrecke, die es ermög-
licht, Türen und Fenster in verschie-
denenStandards herzustellen.
Neben der Produktion bietet die
Werkstatt im Rahmen der Möglich-
keiten die fachgerechte Aufmaßung
und den Einbau der Türen und
Fenster an. Vor allem im Bereich von
Sicherheitstüren verfügt die Werk-
statt über besonderes Know-How;
viele Türen der Thüringer Haftan-
stalten wurden hier hergestellt.
Brandschutztüren der Klassen T30
undT60sind ebenfalls erhältlich.
Türen mit unterschiedlichen Flügel-
und Öffnungsarten in allen erdenk-
lichen Farben und Oberflächen,
Schallschutz- und Sicherheitstüren
in hohem Standard, Brandschutz-
türen.
Bei Fenstern werden ISO-Gläser
verwendet. Verschiedene Sprossen-
varianten im Glas -je nach Wunsch-















Die JVA Hohenleuben verfügt über





Die technische Ausstattung der
Schneiderei ist auf hohem Niveau.
Neue industrielle Nähmaschinen,
vielfältige Spezialmaschinen mit
Zusatzgeräten und eine gut funktio-
nierende Zuschneidetechnik garan-
tieren eine hohe Qualität und Effek-





Die bisherige Erzeugnispalette ist je
nach Kundenwunsch erweiterbar.
Gerne stellen wir uns neuen Heraus-
forderungen.
Berufsbekleidung - z.B. Kochbeklei-
dung und Arbeitskittel, Freizeitbe-
kleidung - z.B. Jogginganzüge und
Jeanshosen sowie Haushaltswäsche
- z.B. Handtücher,Waschlappen und
Bettwäsche. Auf Anfrage sind auch
Sonderanfertigungenmöglich.
FrauSorg, Tel. 036622- 50235,
Email:
service@jvahlb.thueringen.de








Die Bäckerei ist ausgelegt auf eine
tägliche Produktion von 100 Kilo-
gramm Brot, 5000 Brötchen und
Konditor-Produkte. Darüber hinaus





Die Bäckerei verfügt unter anderem
über vier Mehlsilos, zwei Backöfen
für Brot- und Brötchen, einen Kondi-
torbackofen sowie einen modernen
Teigkneter.
Neben der Eigenversorgung der
Haftanstalt mit Backwaren werden
vor allem in der Weihnachtszeit
Stollen und Plätzchen auch außer-
halb der Haftanstalt verkauft. Die
Bäckerei hat sich im Konditorbe-
reich einen Namen gemacht. Gerne




















Die Mitarbeiter der Gärtnerei
bearbeiten eine Freifläche von 6000
Quadratmetern und geschützte
Anbaufläche unter Glas und Folie
von 1400 Quadratmetern. Ein Ge-
wächshaus und drei Foliengewächs-
häuser dienen dem Anbau von
GemüseundanderenPflanzen.
Neben dem Anbau verschiedener
Gemüsesorten, Balkon- und Zier-




















Die Kfz-Werkstatt ist ein einge-





Die Kfz-Werkstatt verfügt über alle
üblichen Vorrichtungen eines
modernen Kfz-Betriebes. Dazu ge-
hören unter anderem ein Bremsen-
prüfstand, eine Lackierkabine für
Fahrzeugvolllackierung, eine Achs-
messbrücke, eine Richtbank, ein
Reifenwuchtgerät und ein Abgas-
messgerät.
Ölwechsel, kleine und große Inspek-
tion, Urlaubs- und Wintercheck,
Fahrzeuggrundpflege, Motorwä-
sche, Lackversiegelung, Unter-


















Die Schlosserei der JVA Tonna ist ein
eingetragener Handwerksbetrieb





Die Schlosserei verfügt unter ande-




Die Werkstatt arbeitet im Metall- und
Stahlbau; sie erledigt auch Edelstahl-
arbeiten, Schmiede- und Schweiß-




und Hoftore, Treppengeländer und
Zäune, Bratwurstgrills und Terras-















Die Sattlerei ist ein Handwerks-
betrieb, der vornehmlich Lederer-
zeugnisse für den Eigen- und







Zur Ausstattung zählen unter ande-
rem eine Flachbett- und Freiarmnäh-
maschine, Schuhreparatur- und
Schärfmaschine sowie eine Ösen-
presse.
Produziert werden z.B. Gürtel,
Koppel, verschiedene Leinen und
Riemen, Taschen für Funkgeräte





















Die Tischlerei verfügt über eine




Möbel, Gartenbänke und Tische,


















Moderne Wäscherei, die Textilpflege
aller Art ermöglicht. Eine Wasch-
straße mit acht Kammern (je 25 kg)
und automatischer Beladung, eine
Waschmaschine für 40 kg, eine
Wäschemangel, zwei Transfertrock-
ner, eine Legeeinrichtung und



























Der Meisterbetrieb arbeitet mit
modernen Verarbeitungsmaschinen.
Blechzuschnitte, Stanz-, Abkant-,
Dreh-, Fräs- und Schweißarbeiten
entsprechen hohen Qualitätsstan-
dards. Es stehen MIG-MAC-
Schweißgeräte, Trennmaschinen
undVielesmehr zuVerfügung.
Zäune, Regale, Ziergitter, Treppen-




können Aufmaßung und Außen-
montage auch vorOrt erfolgen.
Herr Friedrich,













Tischlerei, die sich auf die Anfer-
tigung vonMöbeln für Behörden und





Die Tischerlei verfügt über moderne
Maschinen wie Formatkreissäge,
Kantenleim-, Hobel- und Banden-
schleifmaschine, Furnierpresse,
Oberfräse, Hobelmaschine, und
andere. Gearbeitet wird unter
anderem mit Büromöbelsystemen
„Top 2000“ und „Contract“. Die
hergestellten Bürostühle sind zerti-




pulte, Stühle und andere Möbel-
stücke, die in Büros benötigt werden.
Die Tischlerei hat bspw. das Justiz-
zentrum Jena, die Löberfeld Kaserne
in Erfurt sowie das Amtsgericht
Arnstadt mit Büromöbeln ausge-
stattet.
Die Fertigung von Großaufträgen
einschließlich die fachgerechte
Aufstellung der Möbel gehören zu
unseremService.
Herr Friedrich,

















Gearbeitet wird in der Werkstatt mit
elektrostatischen sowie mit konven-
tionellen Spritzen. Beim elektro-
statischen Auftragen wird neben
einer Lackeinsparung auch eine
bessere Verteilung des Lackes
erreicht. Es können alle leitfähigen
Metalle lackiert werden. Mit Druck-
luftspritzen können Metalle und
andere spritzfähige Materialien
behandeltwerden.
Derzeit werden vor allem Produkte
aus der hauseigenen Tischlerei und
Schlosserei lackiert. Auf Kunden-
wunsch sind Lackierungen aller Art
möglich.
Herr Friedrich,












Die Schlosserei/Tischlerei ist ein






Die Werkstatt besitzt eine Grund-
ausstattung für die Be- und
Verarbeitung von Holz und Metall.
Dreh-, Fräs- und Punktschweiß-
maschine, Metallbandsäge, Kreis-
säge sowie Handabkantbank sind
vorhanden.
Zuschnitt- und Schweißarbeiten,
Blechbearbeitung bis 2 mm, Einzel-
und Maßanfertigung nach Kunden-
wunsch. Zur Produktpalette gehören






Die Produktpalette der Werkstatt in der JVA Goldlauter reicht von Türen bis Regalen.
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Titelbild: Justizvollzugsanstalt Tonna
